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In the work is a proposed constructive solution for the improvement of the beet-harvester KBS-6 
“Zbruch” hopper that reduces the cost of its repair and maintenance.                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
